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The purpose of this research is to know  the influence of activity, operational cost 
budgeting, and bed occupancy rate on financial performance based on ability of 
(PNBP) revenue  to cover operating cost public service agency hospital. this 
research used secondary data from Ministry of Finance monetary This study aims 
to determine the effect of patient occupancy rate (BOR), operational budget and 
activities of financial performance is based on the ability of non-tax revenue to 
cover operating costs hospital public service agencies in the province of Jakarta 
period 2011-2015. The data used in this research is secondary data obtained from 
financial data and performance Hospital General Services Agency in Jakarta 
Samples from this study using 9 Hospital which has become a full BLU, wherein 
the method used is purposive sampling. Methods of data analysis using 
descriptive statistical analysis. 
Descriptive analysis showed that: (a) the value of BOR at Hospital studied quite 
well with a range of over 60%, (b) the absorption of operational budget is 
considered quite efficient because it has a small difference from the budget, (c) 
the ratio of activity with time measurement average receivables collectible on 
average figures, 
The results of this study indicate that patient occupancy rate (BOR), and Budget 
operasional of positive and significant impact on the financial performance 
Hospital General Services Agency activity while variable does not affect the 
financial performance of the Hospital  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat hunian pasien (BOR), 
anggaran biaya operasional dan aktivitas terhadap kinerja keuangan berdasarkan 
kemampuan  pendapatan PNBP menutupi biaya operasional rumah sakit badan 
layanan umum di provinsi DKI Jakarta periode 2011-2015. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data keuangan dan 
kinerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum di DKI Jakarta Sampel dari 
penelitian ini menggunakan 9 Rumah Sakit yang telah menjadi BLU penuh, 
dimana metode yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data 
menggunakan analisis statistik deskriptif.  
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa : (a) nilai BOR pada Rumah Sakit 
yang diteliti baik dengan kisaran diatas 60%, (b) penyerapan anggaran biaya 
operasional dinilai efisien karena memiliki varian  yang kecil dari anggarannya, 
(c) rasio aktivitas dengan pengukuran waktu rata-rata piutang tertagih perlu untu 
di tingkatkan periodenya. 
Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hunian pasien 
(BOR), dan anggaran biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum sedangkan 
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